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Esta selección bibliográfica ofrece distintos caminos para seguir profundizando en los temas tratados en este dos-
sier monográfico (Puig y Maza, 2008). Para ello, se ha establecido una clasificación de los textos en las seis catego-
rías temáticas siguientes:
Sociología urbana y espacio público.•	
El modelo de transformación urbana de la ciudad de Barcelona.•	
Redes sociales.•	
Deporte y capital social.•	
Deporte y espacio.•	
Xavi Camino
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